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ABSTRAK 
DEVY NURMAYANTI: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Melalui 
Pemanfaatan Kearifan Lokal Gambang Kromong Dengan Model Discovery 
Learning Untuk Meningkatkan Karakter  Cinta Tanah Air Dan Hasil Belajar 
Kognitif Siswa SMA. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019. 
 Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 
fisika dengan memanfaatkan kearifan lokal gambang kromong dan model 
discovery learning yang layak untuk meningkatkan karakter cinta tanah air dan 
hasil belajar kognitif siswa SMA, (2) mengetahui ada atau tidaknya peningkatan 
karakter cinta nanah air siswa setelah menggunakan perangakat pembelajaran 
fisika dengan memanfaatkan kearifan gambang kromong dan model discovery 
learning, dan (3) mengetahui ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar kognitif 
siswa setelah menggunakan perangakat pembelajaran fisika dengan 
memanfaatkan kearifan gambang kromong dan model discovery learning   
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan 
yang digunakan yaitu 4D dengan tahapan berikut: (a) pendefinisian, (b) 
merancang model, (c) pengembangan, (4) tahap penyebaran. Subjek uji coba 
lapangan pada kelas eksperimen terdiri dari 42 siswa kelas XI MIA 3 dan kelas 
kontrol sebanyak 42 siswa XI MIA 1 di SMA BUDHI WARMAN 2, Jakarta. 
Intrumen pengumpulan data berupa tes pilihan ganda untuk mengukur hasil 
belajar kognitif siswa, angket untuk mengukur nilai karakter siswa, angket respon 
siswa, dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Teknik analisis data 
menggunakan analisis standard deviation ideal     dan uji ANAVA mix design 
dengan taraf signifikansi  0,05. 
 Hasil penelitian diperoleh bahwa: (1) perangkat pembelajaran fisika dengan 
memanfaatkan kearifan lokal gambang kromong dan model discovery learning 
yang dikembangkan layak digunakan berdasarkan penilaian ahli dan hasil uji coba 
di sekolah, (2) perangkat pembelajaran fisika dengan memanfaatkan kearifan 
lokal gambang kromong dan model discovery learning dapat digunakan untuk 
meningkatkan karakter cinta tanah air siswa, dan (3) perangkat pembelajaran 
fisika dengan memanfaatkan kearifan lokal gambang kromong dan model 
discovery learning dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif 
siswa,  
 
Kata Kunci: perangkat pembelajaran, kearifan lokal, gambang kromong , 
discovery learning, hasil belajar kognitif, cinta tanah air 
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ABSTRACT 
DEVY NURMAYANTI : The Development of Learning Tools Through the Utilization 
of Local Wisdom Gambang Kromong and Discovery Learning Models to Improve 
the  Patriotism and Cognitive Learning Outcomes of  Senior High School 
Students. Thesis. Yogyakarta: Postgraduate Program, Yogyakarta State University, 
2019 . 
 This study aimed: (1) to produce physics learning tools through the utilization of 
local wisdom Gambang Kromong and  discovery learning models to improve patriotism 
and cognitive learning outcomes of senior high school students, (2) 
to determine whether or not there was an increase in students’ patriotism after using 
physics learning tools by utilizing the local wisdom Gambang Kromong and discovery 
learning models, and (3) determine whether or not there was an increase in cognitive 
learning outcomes after students used physics learning tools by utilizing local wisdom 
Gambang Kromong and discovery learning models. 
 This research is a research and development. The development model used was 4D 
with the following stages: (a) define, (b) design, (c) develope, (4) disseminate. The 
subject of the field trial in the experimental class consisted of 42 students of class XI 
MIA 3 and the control class was as many as 42 students XI MIA 1 in SMA BUDHI 
WARMAN 2, Jakarta. The instruments of data collection were multiple choice tests to 
measure students' cognitive learning outcomes, questionnaires to measure student 
character values, student response questionnaires, and learning implementation 
observation sheets. The data analysis technique used the standart deviation ideal Sbi and 
ANAVA mix design test with a significance level of 0,05. 
 The results showed that: (1) the physics learning tools through the utilization of local 
wisdom Gambang Kromong and discovery learning models developed were appropriate 
to be used based on expert judgment and the results of trials in schools, (2) the physics 
learning tools the utilization of local wisdom Gambang Kromong and discovery 
learning models can be used to improve students' patriotism, and (3) the physical learning 
tools through the utilization of local wisdom Gambang Kromong and discovery 
learning models  can be used to improve students cognitive learning outcomes. 
Keywords: learning tools, local wisdom, Gambang Kromong, discovery learning , 
cognitive learning outcomes, student’s patriotism 
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